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t w e e m a a n d e l ik .s e  t y d s k r i f
D eel XXIII. FEBRUARIE 1956. Nr. 4.
DIREKSIE EN REDAKSIE.
P rof. dr. W . N. C oetzee (v o o rs itte r  en h o o fre d ak te u r), prof. L. J. du 
P lessis (o n d e rv o o rs itte r) , prof. A. P o s tm a  (sek re ta r is  en ta a lre d a k te u r) , 
prof. dr. B. van  D even ter (p en n in g m eeste r) , prof. W . J. Snijm an, dr. J. S. 
du P lessis  ( tegn iese  re d a k te u r).
Opdrag
Soos u it die inhoud  en opset van hierdie uitgaw e blyk, is d it opgedra 
aan  prof. d r. A . J. H . v.d. W alt. D ie aanleid ing h iertoe is d a t dr. V .d. W alt, 
w at die eerste voltydse h o o f was van die U niversiteit van Suid-A frika, eers- 
daags as sodanig  u it diens tree. En die rede to t die besondere opd rag  
van  hierdie uitgaw e is nie alleen d a t dr. V .d. W alt in sy bogenoem de funksies 
baie w aardevolle en algem een erkende pioniersw erk verrig  het nie, m aar 
ook  d a t hy besonderlik  aan  ons eie engere kring  verbonde was d eu rd a t 
hy  aan  die P .U . vir C .H .O . die grondslag  gelê het van die departem ent van 
G eskiedenis en ook  in  velerlei ander verband. O ok die redaksie van Koers 
wil g raag  aan  dr. V .d. W alt ’n aangenam e en v rugbare ru styd  toew ens so 
ver d it b e tre f die professionele akadem iese arbeid , en saam  m et hom  ook  aan  
m ev. V .d. W alt.
R ed. Koers.
